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'. " La reraguarda franqulsta" .", Els herois sovletlcs at Pol Nord
'eJ R�rlodfst� l,toI8n,d��, F. <tJ,. ,Stork I 131 mlllerlal'l .I�pereonal '�6n qqaslbt'l IIJla eecrU al diarI «Dally Her�dlt. de
!
excluslvament alemanys. Bl ma!eix , Com es fa ara
- Londres, l'artlcle segUent: I paesa .emb l�s defenses contra l'a-.. Els quatre mesoe que he pCeJsat vjaci6f l els tlli1cs,"'els' quale esran per 4-6· 57. - «Be. el nostre vlatge
"
.
I somnl s'he r,talitzat: ut.em en
eJ PbJ
en terrJtorl rebel, prop dels fronts de complet a lea sevee mans.-
. Nord I rornandrem acl per a vlure I.Huita ') � lee ciutats de _I� reraguerde, i La fnst�ucci6 dele cedeta, fufurs
em permeien de pallar amb besrenr
I




'vietfca. Duumt tot un any hem prepa- ,
'cf�:xeCtltU,d (eobre l'Or?an.itZ(lCI,6 de,les
rec �'ofie1;cle ftie,menys. D�epres de rat equesre hivernada.. L'estaci'6 Ietoreee comandadeJ per Franco. ' , doe meeos d'exerclcls fan· un periode
, eli! Instruments mee moderns i per-, Bn conlunr, hi he 500.000 soldats I
de merxes i porten com a «chefit 1'0"
,el !ervel dele rebels. Aquest ex"ercit, fieial que fou el seu Inafructor. ,
� aIls conatUuYt per.·nlilIi'1ns� elemenys, Quant� elemenye hi he? Llne 20
ZlJ guns frenceeosr UDI5 quanrs engle- mil dleirlbulte per tot el terrlrort. In-
8�� I t�mbe ,per eepanyole i moros. tervenen ladhuc ele eervels,' d'esplo-
EI cerecterlerlc dels eoldate UaHane notge i eontraeeploneige., ' '- -
'/.
'
� .que 56n els imf,cs qu� no estan a�.. No sol's' hi he aJemanys i itl!lians
aJmllal.s a h�8 unHat� espanyoles Q al- AI uitant amb �ls ,rebels,. Uns qupnta
I. Hem eetablerr diferenh tome per altreball diari de cede u. Per aixo dor­
mim tambe en diferenfs toms I ens
reunlm tots sotement una, vegada III
die, ales tres, a l'hora del dinar.
Sempre n'hl ha un de guardia. Des
de mitja nft a lee sis del matf eefa
sempre de' guardia Krenkel. Despres
es desperre Feodorov j' comenca les
observectons mefereologfques. Mea
tard &!alxeca C�irebov.' Papanin cst.
tres. Veateixen uniformes H�l!lsne. I
,
}'equip, el submlntstrament d!orm�s
1 �l� �er\els ��nltarfs 56n 1amb� ita-:­
tlene.
curtee.
. TrebaHertrJ quinn 0 sefze hores'
diaries. Mer;g�m b�. BI, menu es va­
rlat.
-
.fectes, material I provlelons magnl..
fiques. A lee poques horee de batxer
de Fcvi6. I per prtmera vegada 9 la
histo'ria, hem tremes almon un butlle-
sempre en tote els Hoes.
Per la rerde orrn la radio; segulm
lee ultimee noncles de la vida del
tf meteorologic des del Pql.
-
"'Quan ela evlons se'n vagin, que-
nostre paf$ j de! m�n. Parlem. Bfs
temes basics de la nostra converell-daran en el g18� qua�re ,homes eovle- 'c:i6 e6n: E�pllnya. Xinc; M'05CU.
,tice. Pero no ens stnli�em aillale: sa.. , 5- .10- 3'7.-Avuf hem viSI ef eol p�rbern que 'fot d n05tre gran pili! ee- derrere vtgad� a i'any. La nit 'Polarguira el trtb�ll de l'e5tac'16. �I paie, he comentct. Tot s!-ta cobert de neu.
ens ha confiai un gran treboU d honor El t llh f f".. yen 1I et tan erm.,� que els peue
I forem tol& ele esfor�os per 1I Justlfi- � d j'
,
.: d T ic., I 'uv e �en PtIJ� es. en m que trebn..
ccr uqu.esta gran confian�e. ' _ i .'
I
Hcr molt per a lilufar les nostres pro-29 6 37. - CndB un.fe el seu tre-
.
" visions de Ie neu dura. Hem construU
ball. Pcpcnln posa.ordre als combue- algunes cas d J' N .tJbles. ! Ii cal fer 'ebo amb un stf6n, � t ....b II ebB lege. 0 es pot Ja,. • t J '" a cr am e mans deapulladee
perqu� la ,. bomba no treballa. Bn fer I S' b.' J f
"
J
, lIca aren es otos. La lIum es 121




, pe 1 a tima groga d� Ies lcmpares detrolL Durant dos dies tlnguertm por . t Ii'/,,;, . pe ro • .
de fumlli' -davant seu, perque temiem
que el cap de l'estacl6' s'lncei'ldtes •
Krenkel �ela etmpre a Iii seva este-
,engleaos - ,en quanfltat insignificant·
Il --t un petit nombre de fran�es�s.estrohen tambe ales fiIeres rebels.
La legl6 leis moros hen estat Je,s
No sols 86n indepEmd�nts al co- forces de xoe ala principl.ds .combate
mGndam�nr, sln6 tam�e pel, que res- ! d� IQ guerra civil. La legl6 no (e,mes ,
"
peda ales flutoritals .espcnyoles, I d.e '15:000 home'! dlvi�ite en ban�erespuix que no eeten eotm�soe a Hur ju- de 1.000., AqUfStu5 banderea. posa-
t J1edlccI6. t des a p:rovn fre.qftenfment, han hBgut
.,questa dlfei'en�i� de tracte' origl- "(', d �esser re�etes quatre vegcides, peronc sovfnt desconten! entre ele eepa- alxf I tot, el reclutement no arrIba a
llyole� cobrlr les baixes.
Quen- ocupen un poble, lee tropts La legl? no·te mes d'un qu,"ranta
•
\
iteJiim'es 8ubstituelxen el� cartelll5 es- per cent'de voIuntarie, Incloent hi ele,
panyols per aHree d-�ftalfa"s, de mane- eslrcngers. la r�sfa 10 componep es-
J'. 9ue un que arrlbc pof-' creure facH- i pcnyols que preferelxen alliater-s'ht·
ment que eefa presenciant unes grene I perque
Ja paga �s de 3 pes'eetes dill­
m aniobrea'I'M.alianes: A ItS eetacione ries, I a I'exer�it regull!r, de 0'50.
e,o,Plpreses �n la zona I�&lhma e9 He-: Aquee.t nou e�tat de coses he privat





llumero de Ie dlvlsf6 j ,Ia companyla. primiTG c!l!see, i lil fnstrucci6 milltar.
EJ�, dJposUe de municion-e no els, que ee molt severu. produel" un estat
19·11._3'7.-L� noetra vida en 121 nft
polar no es dlferimcia de la d'ab8n5�
,
f
Bl treboll,i Ie seve reglamentaci6 156n
ets matefxoe. Solament -II la tenda
l'esplli es mes reduit que abane. De Ie
immensltet de coses que hi ha a cae.
nostra, Ie que mes eatIm�m es una
petita I v.ella carfera que penja d'une
cOrda en mig ,de la lenda. Aqui &a
conserven ele secrets del Pol Nord.
La C;"IIrtefll esta plena" dels resultats
dels nostres trebrdJe cientffic!. BJ seu
'
contingut. per a noeaHres.�s un mig
any de vIda fnten!!!, moltis�jmee ho­
"res d'un dur treball fl"eic.
10 1 ..58.-BI 'rnoviment de l'e8ta­
cl6 s'ha fet tan rapid que les obser·
vaclona cfenHfiques no es detenen
mal. Tots frebaHem-conefantment amb
els Inetrume�ts; pero no ttnlm temps
d'elab,orar e1 material.
Tote els n051r«9 aparelle fr'ebaH.en
honl'cdament i senae interrupcl6. Lil
peUta est�i6 de radio es meravello-·
ea! Bn, dos cents dies he reb�t I tran&­
m�s fres mil rediogrames � mclgret
eixo trtballa perfeclamenf.
Bl temps ee'n' VII rapldament. Cau
un nou full del colendert Tots ens
.diem I'un a I'eltre: 61 sl r.i camarada
Stalin ens ptegunta com treballem?
Bns esfor�em per trcballar de tal ma�
nere que 'podem J,'espondre II aqueefa
pre-gunta een�c enroglr- nos.
(DiarJ de Pe:panin i Kreo�el. «Prav..'
dQ •• 20·�·3tJ),
Una veged. cada clnc dIes le3 fa­
mille$ 'reben telegrames dels quatre
heroie. � petJta de Krenkel be tra­
mes una vegada al seu pare 121 pro-
ci6 de radio; He eetablert contacte no
tan sols tanb les eefaclone eovleti- I
,-ques, ein6 crop un gran nombre de i­
a fici'onafs ra�fottJegrafi6tes de dlver-
( .
, det�e.n mtli c m.ans qels,espanyole, d'anlm que- fa que el comandament
p�ue no �a fien -d'eH�. 51 maleix es- tlngol poc,a confian�a en eltt ,legion 21-
p�lt Qietelx pel que fa referencie a � rf!: clgun� d'ells fins, demoe'ren slm-
'jf._V�llc!6. �n tant que els IIvledors I pattes pels UeiaIs.
' '
. Lee tropes mores han es1et sempre
I1I,manys eeten dfotribuUs en lee 15- , els mill9FS I1ultadors de l'ex�rcU. Pe-
qq�dt;ete� e-spcnyoles, la secci6 Ita .. 1. ro esttm. dehIJades. Be calculs que
JIana es co,mpon en la sevil 10taUtBt ,des del comentom,nt' de la guer,,:
1i·a��rei)s I p�rso'ncl Halla. Bl,s aero re, entre morte; ferUs i eVlScuate. htsQ
drams on e:s guardeD ele' e;eus apa.. quedat
fora de combat 70.000 mGt-
roqufne:
' .
.rells e5tan,�nlcllme�t sofa el coman� . Le� tropes eepanY91ea de Franco
&tme�t ltalJa. " e6n de tree classes: requeteS', fa,Jen-
Quants I!elillns hi ha? Penso que
I gistes
I elerclt regular. . '
nna 1'20.000, d!etribuile en quotre di .. , Bls' dos primers' ee componen, en
visions �utonomes complete!. mes princfpl, de voluntarie. Abo'fou yerl-
,
, 'lat Dis comen�ments' de lea hOs1I1l�
DIna divJsi�! . lee, ,cFJe,xes negre�:t, -fOf!; perl> erat per a cobrir lee eeves
formcda per yolun'arla del «faeClO:t
1
babe�. han eetat Incorporats els jo-
ita 1I11 , lee b�lxes', d�1 qual han es yes que havlen d'ingree,�ar, obligato- ,
tat cobertes amb eepanyolSt que, re-' i rh�lment a I',exercit." ,
.
presenten ar!! el trenta ptr cent del L Si 86n. eJ,1lpltats oobrers, es fan
toial �refectiu8.
'
'. I falangietee. SI 86n camperol8, s'a-.
, ," I listen als requeles. _ •
,
l'..a'·pGslc1.6 dels el�."anys te-moU' BI!'r�utt�,�6n y�8 �.� �pd;diferent. Nomes ban enyial tecnlcs. , mere- lfnla bi hil; els 4e mes de 18
proleee'ors. pilots. que eetan reparttts anys; a segona, els joves que reben
en:ia.f l'exercU de Franco. Pot dfr-&e Instruccl6 militar.
que 8 lee operacions no hi bon, pres BIs\ falangistes- sumen une 45.000,
part tropea" aletpanYIs, pero el eeu el df.u p:�r cent (le!s qual�
s6n volun�
I, tarls, I 121 resta. ,r,eelufe,.
\�,.pe."a18 �!ervtfl5 de' I exercit'ts con-" Aproxlmadament, 150.000' hom IS
aJdera;bJe. '. , ' ,I d� l'exerclt rtgular compl�ten el mig
L,lI dldlo i iot'el eervel,�e tran,emle.· I, mfll6 de tropes en que,poden confiara10ne ,e!tan sot.a el eeu coman.damenf. els rebels espanyols. , ' .





que tenlm. Amb freqUencla, 'com que
no tt'nlm vajxella, Chirchpv 1e que
tr�ballcr vlnt j�'quatre hores 'Iegulde�
per a bllider leJ vaixella per al die ee­
gUent. Hem Establert que lit vida blo·
I i>g,�ca �xistelx fins a la, pro{ondltaf de
trf,e quUomeiree. Serla rin crim no
c oneervar alguns tlpue.
30,8 57.-Quan el noetre banc de
gel,ba PDssaf.de l'hemisferl oeclden­
tal al nostre hemieferl oriental, Chlr-
• ; I
C hoy ha brp.mejllt dien! que els hams
que flra al mar ban topot,amb el me­
rldlil de Greenwich.
28·9-3-7.":"""'Bl fred arriba fins' a 27
grime aotll zero. Bn 'Ia nostra tend.
s;,e,eta l\1()it b�. Hi, ha deu graue sobre ,
'zero. Pero
_
ee qlolt reduida perqoe
, b.1 ha eli ella' quatr, IUts. una taula,
, e st.cip de radio, Jlboratorl hfdroqlJi-
mlc, instruments meteorologlce· i un
petit dipoeit de prOVisions. Moure's
aq'Uf� �8 'co� que hi 11& que-fer 8mb,
prudencla, ejupjr-�e, clesv.I.� fi�b el









poslci6 que tornes a CllSa' eeva per a
puiar lunrs a un arbre. LlS reep.?sta,
fou: cBncantat amb .l� reve proposl­
c16,' eerca un arbre gr�m 1 contone­
ble I al dement col-Ieee un caix6 arnb
cervese, s1n6 no pujare».
(clzvestia del 21-2-38).
L'informe
Ais cameredes Stalin, Molotov. Vo- '
rochtlov, Kagl1novU�h, Kaltnln, Mi­
kolan, Chubar, Koslor, Idanov, Ie­
sov, 'Schmidt:
Amb fellcltat infinita Inforrnem que
Ia tesca que ens he estllt confiada es­
ta complerta. Del 1>91 Nord flns el
grau 75 'de Iatltud Nord, hem fet c�m­
pletament totes les observectona que
.ee'ns encarregajen' i hem reunlt un
materlal clentlflc estimable per II res­
tudl del movlmeqr del
.
gel i de la hl- .
drologie 1 merereologla, Hem tet nom­
brosea medlclons, de gravltacl6 I de





Dee del primer de febrer. en.que el
nostre camp es va rompre en el grau'
74, hem contlnuat totes lee obser�a­
clone poaslbles en equeetes condl­
clone, Hem treballar amb S'c'guretat.
Nt un sol,mlnut hem femut per la nos-:
-ira sort, sabent que la nostra, 'poten!
patrla no" abandonara mal, als seus
fills. Bis cellds culdados i afencions
del Partlt. del Gov�rn: del volgut Sta­
lin I de tot el poble sovi�tlc, ens han
eostlIJgut consfantment f hcm garan�
tltzat I'�xlt del nostre trebaU. Bn_
aqu8sta hora aband�Qem el bloc de
'gel en lee coordlnades 70,54 Nord,.
19'48 Oesf I en 274 dies hem recorre­
g"t mts de 2.500 (Jullo.metres. La nos- �
tra estacf6 de radio, ba estet la prime­
rs en anunclar la conquesfa (lei P�I
Nord,. hll garantlfZ8t ,el ,lligam segur
limb la patrla lamb aquest telegrama
aeaba el seu treball.
La bandera roja del nostre 'pais 8e�









Una colun'ma amb banderes, roges,
com . una pema mllriifestacf6; va 01
campa"ment. Al �eu encontre, de I'cs­
taci6 del J?ol Nord, van els quatre
tlmb banderes i el reiret. de Stalin.
L'encontre fou ruld6s·J aiegre. Bls,
petons i tlbra�t'2d�s ,no tenen fl.
-Bon dia, germans-dlgu� Papa­
nln_:..j Ie ,seV12 veu es trenca.
,
-lFIrntts! -orde,nA el capita Os­
talzev, ca'p 11e �expedlcf6 arrlbada
per a e'alvar all! hero)s-. lCameirildes
dlputats del Soviet Suprem (e)s q.u�·
tre Inverna!lts ,ba esta. eleglts' en les
ultfmee' ehrecions dtp'utate 81 Soviet
Suprem)�, per ordre .del Govern, ele
valxells cTeymir. i cMurm,n» ha arrf;..






Discurs de Papanin als tri­





, cNosaitres, quatre clufad8ns sovl�­
tics, s�ludem 8 18 glorfosa trI�lael6
dels vsixells. Amb III vostra fermesa
haveu demostrat una vegllda rots a
tot el m6n del que es capa� un home
8ovf�tI�.
,.
L L J B B R I' � �'




,,' F.. LAYRET,(St. Iosep);' 30
per evltar molesnes \a la seve eltentele,
fa avtnent que el proxlmDIUMENGE
restara tancada tot el dia�'
I .lreD.1 emimio· T.elef�n ��7. !ervei a �omiDIi·
-tranqull-lament l.amb seguretet en el
elm del globus, on els "homes ban. La setmena Internaclonal de la do­
volgut venlr du�nt seglee f' on ��l�-' ne fou creada per Ia maiorla, de les
organltzaclons, Iemenlnee dets pelsoe
democrates, en primer Hoc per retre
hornenatga a lee principals figures
distccades del femlnlcsme bi!torlc;
Nou mesoe hem treball�t aqul, com­
, plint tasqpes del Partit, .del Govern,
,del,gran i volgut,StaHn. Hemtrebsllat
rnenj eJs hi! eatat possible arrlber als
ctutedens 8�vi�ffcB.
InvoluntlJriliment hom ea pregunta
sl rhome sovl�tfc pot perdre's en,
aIguna part. La cura del noetre pais
h�n demost':..t que 'no: ,�atavem ae-'
gure de que passarla 'el temps I e�s
vindrien a busear. I aqui e!!!tan vbst�s.
Crldert:J un thurrc! a Stalin. el nos­
tre 'gran I vol gut cap .•
La tripula!=16 d'lImbd6s valxella vo ..
lia que els qUtltr� invermuits anesesin'
primer at seu 'valxeI'1 respediu. Com,
,
\
alxQ no fos pos�ible, no hi hague al-
tre remef 'que fer s'�o a la 60rt I dl-
vfdlr-ae, vIsitant doe a eada valxell.
(cPravdri», 'del 21· 2 38),i
Unio ,d'eCooperatives'
.de'Mataro·
Fem avfnent llls dutadana de
Matar6 'que aquesta �ntitat' tf'
plirtir del dla 10 fine al dla 20
Inch�eiri, abonara tota ia mone­
da (xavaJ.la I cartqm�) emeaa I,
en clrculacJ6 per' aquesfa, dutat.
Ml'I:tar6. 8 mar� 1938 "
'MA.�<;ANILLA cLA MAJAD
XBRB5 P1Nfs81M 'tPBTRONIOi>
MORALBS PARBJ A -�XBRIlI¥ i'Olposltarf:: MART( PITH -:- MATA�O I
-LA
.v,
",01 E T. A'R I
Ja n'hem perlet veti« dies.










' Refuf{iades fent ganxet.
'. V,_ells discutint la qii?s,tio tnterne-
cion'ol. "
Etc. etc. etc,
Tot allo que pot lrobar-�e e! Pare
en '!quesls migdies en que famable­
escettoiet« del sol convide a 80illl




-Que.no est« petmitido sentatee
ahi.
-Pues yo me siel!to donde me 88-
Ie de los, .. (aci f!l nom d'uns COSil









'. '-Mas chulo que un'ocho.'
',r
.I' -nero las otdenenzes. •.
'
, ' ..:...Mile. maestro, no me toquemas
IDs ... (alia que les'gallines ponen)I,'propulsor dels a ventdtgee, cbnquerits,
, Irsiga lIe,beber.fins avul per les, dones de tot el m6n,' ,
.*.pu� que sense la vIda de sacrifi'ci que·, 6!jO en pallem mes? :'patlren Ies lIuftadores del pas eat com \ .,", ,
/tosles vingueren que de casil ensMari AeteJl, Rosa Luxemburg� Clara
traguereri.-D.Zelkln I alfres, no baurla est�t 1'05131.
bI� Ia vIda de IIfbertat L indepenaencla
que renen av�f les" dones Len eegon
lIoc t�tes les don�5 d'aqueets paisos
i de' dUes ,0rganHzacions aprofiten'
equesta setmana de record al· p�ssiat
per' ensems dedlecr-Ia al pervindre
elmbolItzat amb totes les donls de
l'Bspanya lIelal que lIuUa a mort con":
fra e1 felxlsme I que una part integrant
d'aqueeta Bsplinya �ova que's'estll
,forjant a cops de baionet,es es Cate­
Junyd, j en 'aquesflf Catilhmya bi han
lea d'O�es que aspIren' a marxar al
compas del progres' I de la IIibertat,
agermanades 11mb totes les dones
lIIures del m6n.
,
,Afxo· ts el que, representa cLa :set- ,
man. internacionaJ de ,Ia dona� que
te un elevat sentit de solldaritat en-·
vers totes aquell,es germanes del 'pa:s­









lQue e� Ia 'setmaoa in=­












Dipo�Uarl: MARTe PITJ3 -�� MATAIfO'
, '
_Les restricclons que'a la"llldii� ..
,
tria ha imposer la mrmca de materials.',
.
fa'que n_llmquln fOlces ,articles d'iia
domestic. La Cart\lill de Sevilla, 'pero�
en,cara seg�eix oferin! isI5 !!Ieue cllcnt1lt
un bon 83sortit d'cque5ts anicies DC:", "
cesscris per a la caSlZ 0 per fer all I
pre�ent de bon gust.
l LA SBTMANA INTBRN�Cf6NAL
DB LA DONA.,-Bn mo.tiu de la Sef ..
n'llma Internacional de 18 �oml, lea
Seec10ns Femen!ne� Antifeixietes' d.c .
la localftat ban organft�at per al c:IIl!l
11 de mar�, un gra�df6s ball at Tca '"
.Ire M()nuqlental Bose, 12 profit, dela '
'refugiats del 'Rdugl Joaqulm Costa.
L'aete �omen�are a lea 9 de la vet - .
1I11.-La Comis$i6.
.�----�----------�-----------r------------� �




Obc-iu compte's I'Ii ures
J�




Per 50 c�ndms podell fer fun boa _0....
sequf, amh
i1I! •. U R lHf. '111\1 �p.e' �,at·... .� 4� \
" po�tr� maftm:mi
"
� Es, e� distintiu modern del comer�' .
:.'1' tien '(,)rganitzat."
,
8an·ca ArmIs, Bane E�panyol de .Credit -. Banc His­
pano Colonial � ,Banc .urquijo eatal! - Maj6 a�rnta�s,
Banquers -
.
eaixa, d'Estalvts d� Mata�D.
,Dem,'!lneu-I.(i).1!I en les bqnee tl2l1\l11« •
















SOCIAL. - Avis. _.Per tal d'evltllr
mol�stle� inneceaellrJel3 a leI! perso-:
, n�s r�lecio�ades a�b Ie ... ConseHcrfa,
d'Assll!t�ncia Social, es fa pubHc qae
lee Ofidnes adminlstraves que ante-,',
, ll.
riorm�nt estaven inetal'la�e$ a� car�
rer de M. Blada, 2, han e!ta� trasU.. -::,
dades al carrer de F. Lairet. num•.5.






IJuides, netes, ,e!s paguen' les de
XAROP • COGNAC • ANIS· ESTOMACAL
,�'
0'50 0'75 . 1 '00 (litre) :'
�
a R�fael Casanovll" 1.1 (Mngatzem')
,LL1BBRTAT
amb el Cup6 de l'lnvalld, sera traml­
Jat amb tota normalttet en 'la matelxa
"
aclr�ssa de f. Lalrer, 5, _i ele sorteigs
alaris s'efecfueran ales 6 en punt de
4a tarde, en 1I0c de l'hora que es 've-
'
\
,nla r..ealitzant fins el moment, d�1 trae-:
�18t de local.
! Matar6, 11 de mzn� del 1938.-81
CoDseJIer·RegJdor. Iosep Serra:'
Inl'ormaciO del'dia















CONYAC eXTRA Moralea PareJ.
'CONYAC JuLIO ceSAR
AqU�5t metl, Ii les 6'35, ha esret.ob­
iecte d'un nou arec aerl Reus; i han'
reeuttat algunes vfctlmes. ,
,
A les '11'20, l'avlacl6, facclosa hll
'
reelitzat un altre bombardelg sobre
Tarragona, on han .. quedat destruits
alguns edlficls. Les xtfres'de vtcrlmes
eon 19 morte 147 ferIts. '
nlg'g ha ordenat la mobllltzllcf6 de la




Bis mobllitzats bauren de salva­
guardar I'ordre public el proxlm dlu­
menge.e-Pabra.
VIBNA (4rgent). - Von Pepen h.
sorttt cap a BerUn'.--Fabra.
'
VIBNA.-De la coi·Usl6 entre ele­
ments nazis I del front patriotic han
resulret 36 ferlts.-Fabra.·
'
MUNI,C.-(Urgent). ., Han p�ssat
"en dlrecci6 a la frontera austro'bava­
resa forts contingents de tropes ale-
manyes.-Fabra.
.
Hom tntenre justifiear el movlment
�e tropes amb I'excusa d'�sser slm­
ples practlquea de trimsport.-Fabra�
VIBNA.":"'La vIgHlmcfa de Ie fron ...
tera, ,austro-alemanya ha estal const ...
derablement refor�ada. -Fabra. •
VIBNA. 11. -1 tarda.-Urgent.-,'
S'estan regi�trant greus Incidents a I•
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...;.BS COMPRBN 'GLANS._:" Ra6:
Sant Joaqulm, 55� I
BXBRCIT ,DB L;BST.�Ha contl­
nuat I'otensiva enemlga Inlclada ehlr,
i es combat arnb extraordin ria lnten-





d'Assiste�cia Social Bl President de 'Ia Otmeralltat ha
'
.
( Les nostres forces s'han vIst obli- pa!:5�t tot el matt treballant a la�
gada,s � evacuar Puebla' de Alborton" Resld�ncla.·
"
Cortes de Arag6n: Muniesa I,I'Brmita BI Seeretarl de la Presldencle he
de San Gregorio. AI sector d'aqueate manUest.at ) ale perlodletee que: el
, Co sell que havla de ,celebrar':'se
,
darrera postcle, 'Ill llulta edqulrt ca � .questa sermene 'no es celebrara fins
racters: de gran dureea, Bn dlvereos ,Ia eetmana vinent, 'per trobar-se ele
'con�raatacs que reelltzaren les tropes' Consetlere Serra PAmies, .Comorera
republtcanee es cau'sa enorme cre- I cltres fora' de ,Barcelona. _\
. bQnt a l'enemic. For�m capturats gran
BI conseller de, Justicla Pere 80sch
_ "Glmpera ha rebut -Is vleita de, Bonl.,.





figUi'aven· for�Q UaJians pertany'ents a . • ' , ':
.






que parJiciparen -en I'ofenslva.
-
'
, 'H, tJ estat detlngu! 10,an ,Poveda'l de·.Hi hague gran actlvffat a�rla I 21'0- ?flcf e$com�rlalre. el�ual es passe- La •/ 'I Java pel carrer lIulnt una gorra de 'crist francesa
rlglnaren dO'S combat�. ,Bf prl�er carrabiner I amb un fusell a I'�spatlla,
d'ells 13 mura a les set del matf I el ,sense,lhaver'pertangut mai at dit cos ,Blum continua les gestions
segon,. a dOB ' quarts' ,de dues. de· la nl ten1r t.mpQ�- ,llutorltzl!cl6 per' a per ·8 formar el nou Govern-
t�r.da. L'enemic perde tres blmotQrs, poss'eir arma de'foc.-Fabra� Una Uetra de Blum a Dela..
la trip lado. d'un d,cls quaIs queda i De l'enfonsament dier
' ' .
'preso�era; dos' aparells d,e' ca�a 1 del «Baleares»
.
PARlS:-Blum' ha envlet a O.I.�
cMelesul9chmldt_» I dos eFtat». Nos- BI comiseari poUtIc de la marina· dier, CliP del grup radfcal.soclalfst..
altres' perd€rem ei!5 aVi'one de ca�a. republicana ha envlat un tele�rQma al una Uetra en la qual diu que encarre ... '
", ,ALTRBS
'
BXBRCITS. - Res de president del Parlllment agralnt-el qu� gat de formar govern en dema�a ... 1m. 'r
nou.' Ii fou enviat amb moliu de l'enfonaa-
col·loboracl6'del parm radical· socia ..
menf del cre�er cBaleares».--:Fabra. i
Ilst� per a formar un govern de Pront
,
, Una nota del Mlnisteri . i', " Popular se II ha denumat l'.lclariments
.
de Defensa Naci,onal d'
' 'sobre el programa de� govern refe-
C... MPRO . rr�n.
t a po!itica internaclonal i finance-
Informacions recolHdes a GIbraltar,
!
...
on, com es sabut, nrrlbaren els des-! • ' J.3lum fa observar que aquesta COR-'
, I ducta contrasta amb I'qbservada pel
truct9rs anglesoB eKemp�nfelt» i «Bo- i Maquines d'escrlure portatils i partit soCialista en col'laborar en el,
rea!», que recolliren els supervlvents: d'oficina, maquines de sumar, de'
govern radical soclalIsta de l'any 1936
',i I I. dele ma�elxos 'radicals socfallstes
,del'creue.r fllCcl6s eBal�ares», diuen 'I. calcular i, a,pare,lIs mU,ltiCOP,istes. 'I
que col'laboJ;l!lren al govern sociallsta
que aquest, segons declaracl6 dels I
de l'any 1'931. .
propis naUfrags, fou as'Solit . p�r mes , R�6: Argiielles; 34
Matar6.,
,
BI 'progrbma del, nou govern ha
.
, �
, . d'eseer nnturalment un programn qac
d'un torpede. Bl primer. en fer explo- I ,es fad seus eli! punte basfcs que ser-
si6, Ii destroca I�proa; seguidament, J
, Estranger"
� vlren de bandera ai' Front Poputar.
I
programll que fou refrendat pel po-
un altre Ii 1rencl1 els dlposits d'olt. BI 4 farda. '
'
,ble en lee darreres/ elecdons gene ..
rcBaleesresG: enarborava la fnsignia de t ,,' rals.'
,
-vaixel,i ulmiraU. Moits dels �eu! tr'l- I La situacl6 politica Una vegada tormat eJ Govern sera
I
hora de pariaF de la modltlitat ,d'a91l- "
puiants, moriren entre I'oll inflamat.
'
a Austria, ,'" " 'cacf6 (jd prQgromD.
'. '
.




BJum acaba reclamiSnt una clara t




t f t t· i PARIS.
- B;um ita contlnuat avul
verso� ferits-despree d'e!eer torp�- e � nazIs 1 e rOll pa not c-' ,les gestiona encamtnadea a la forma--
,
diriatel:tB�JeHres»:' es produlren com Hitler concentra forces re- cl6 del nou Govern.
1.1 conseqli�ncfa d'un atac de l'avlacl6 guta,rs, a, la frontera ce,ntro,
Durant el mot[ ha rebut dlft-rents
,. \' capdavanters dele partite I!ocialieta I
llelaJ contra el Cretter' cCanaries», germana. - Es mobilitzada la cornuniefa.
quarl s:apropavtt, a aquest el destruc- Iteva del 1915 Paul Boncourt ha' corifirmat qne
tor angl�s per c' tranabordar.1f els '
' t. Blum compta 21mb I'Dbso!u+f1 confian·
VIBNA.-Bn 121 nit darrera els ele- ¢a del Partit SociaUeta. ,
supervivenfs recoilits. menta nazis ,han provocaf desorares Bn ele cercles p,Olitfcs don�n rim·
Bl.� vaixells britimic�, 'davant el fet de gravetat a diferents clutats. presef6 que
Blum marx. hTmament a
Un destacament de mllician! del
la con�t!t ci6 del nou govern, encar.
que res pot donar, se com a definfJiu
front I?atriotlc que es dirlgla a 10. ca -, fins con�ixer l'actitud del parm radi­
serna central de fes milicles ha estat cal soclalista.-Fabl'a.
provocat per un grup de Qazls. Bntre
els do! bimdois s'ban creuat nombro­
sos dIs pars i de lQ col'Usl6 han reeul
tat �res' provocedors nllzis ferUs.
• Han acudU al lIoc del fef refor�,os
'nazis que han !lssetjat 112 cIJserna de Is
milfc'ian5 del front patriotic I s'ha re­
pres el tirot.eig, i per (Jitlm hi ha in �
tervlngut III polic!a. �emblli'que han'






DBL DlSi>BNS�1 DB ,(:HOSPITAL
'r MUNICIPAL"
,
. Director: Or. VUi!devalI, Medfchtl
.general I ctrurgla.




dtctne general. (VIsUal dllluns, dlme-
, .eres. dlv.end�es, de 10 F 1 i matf).
Or. Cabaiies: Me�icina I cirurflll
g£merals I Obstet�{clc� (Visit,a dimert ••
•dljous, dlssabtes, de 6 a 7 tard8).
, . Or. March: Malaltiers de l� Infancies
'Visita
.
dUluns, dimecrcB, dlvendrcs J
ales 11 mati).
,
I Dr. Guix: Odontcilogla. (Visita dJ­
,
marts. alssabtes, de 4 a 5 tarda).
Dr. S�x: TI�IoIeg. (VIZ5lta dljdus",
1I les 5 tllrda).·
,
,: .
�et�e operador: Or. Gub�rn.',
"Uevadora: Rosa Alfonso. - Vfsfht
�ls dijoQS de 6 a 7 tarda!
"
:NOT}y.. - Per la vfelta precfell 1.
,previa autorltzacf6 de .Ie Coneellcri:)1
, ':' ' \."










tie 'os. a eoncinmant. 41cl pfibUt
IIi It&ilC�1 �c 'c. cl eonci, .fC.'.I1I.
lVIII,s I. Co'ascncrIIIl .'Aaafat••'if
...t.l, .01r.llpo••at al .fa 10 tic
mar��sI19i8, ae,ell. eoatit•• r•• �
hit II ,odeli d'.�allltlll Conacllcrl., II







d'atemptats t4e,.roriste� l.'4 Palestina.
Han estat trobades .tres bombe.s a(
.
,
ferrocarrll de Pale�tfna a Bgipte.
'
-
Darrerament han aparegut.�nombro �
se� partlde5, armades a les m'unta�
nyee de SamarIa. Lee topade's amb
les forces brmmlques s6n,contlnue8.
Bn ,ele darrers combats ,han estal
mort'334 rebels.-FlIbra.
d'haver-se allunyat els creuers cCa­
narias/, I t'Almlrante Cerv�ra,».' ha­Dhl &fa•• rol, eorrupot'l••t., ,1',.
, .._illli••�b tre. pCIS.tlll,. 86. Iia II
' gueren de conduir r.t Palma de M.a-
,I��f.�
Horc8 II! major ·pr.trt dels srdvats, que
118.218 318,418 _ 518 618.� 718 �
en fQtal, foren uns dos, cents, entte
ell! quatre oficiale, p05sant el nom-
bre d� victlmes de aIs':cente,.
• ;:,816 � 918,
I�
Mlltmr6, 10 tic ,mar� del 19a8.
Dl (fo••elIcr' 4'A••fat'••la ao.i•• , ,L'aviaci6,del crim sobre po-






Anit pt1�aada foren bombordejats a
18 provtn'cio .de Caetell6 ela pobl,ee,de
































A N I $ SAT S' i l ,I M PRE M T.E·S
AIVTOlvlOUALIJA
.
R. Cl'8I1DOYIl (Stll. Teresa): so-ra. � � I1!tRRl!JrfTA MI}.fERVA
Dlpbelt de xampany·Codornfu - Passina.de lteora I.. ir.bAlIs del ram-lvenda d'arrleles d'escrlptorl
.








B.O • B E, T ESE LEe ,T , IOU E S P....ndicf6 de ferro I articles de Pumfsteria
.
fl. UYrej(Bllldll), s-r«. 108 � -M A 0 U.I N E SiD' E S/C R I U R E,' ....Bombc�s cltctriques de tota men. . - I'! O. PARlILL Ill!NTER I Argiielles. 34 -. .T�/. 362C; IkD ERE R I E S
'.
Abonuments de nete� i conserveclo
IIMlU �URlA BlIkuDJD (CbpnucII). 69- Tel. 606 JCalef.eeiona a vapor I mpa calcntil � Scrpentln2! l ' ME' T G E S .»
C'I R ,8 0 It. .
"
.
i DR. LLilv4:� , MlI)alfi�B'deJlIPell)Bang
•
f Ii. C.san_ov. C�t... Tsre!a), 50 - Dlmecres i dlumenges � 11 ,a 1
-
COMPAiilA OeNERAL DB CARBONl!� , I { . - .





Oole, Ne« i Orelles
I.
P. Olllan, 419: ,ral. - Dlmarte,' dHous i dlasabtee, de 4 a 6
I�. . . �conomka,
de 6 II 8 - Dlnmenge, '!_e 9 a 12
" 1(lN5TAURAlvT MIR f!Drlc 'OIIlDlldos, 6 -'11111610
" MOD IS T'E STel. m - &peeialitBt en Banquets i .ilon�nt�· ;
I AOU�TlNA COMA�" ( Ceries Marx (�t. JOan), 16. Begon
,
F U rt E. R A.R IE,S' ,�. ,) '. i Moc.U�ta - 'Confecclons
- Preus economics
AOBNClA FU1vBRARlA. �LA �EPULCRAL» de MI(/lJ�1JUpf[Ue1l'lJ .
Cloto Verd.guer� 12 i P. Layret, 24.- 'fellf. 11\1 " � . 0 B JE C l' � S PER, A. REG A L
,'.
, f ' LA CARTUJA Df!! �E�ILLA '. " Rambla Mendiz�bal, 52
t I
'
Oa�t I economia6 d'Ocfubre (Pulol). 38 - T�etol1 37 � .'
-r 0 C u L¥.', 8'T E 'S




VfaJt� eis ·dJ�t?crefJ al metf 1 dieeebtes e la. tarda
.
.
.Barcelona, 13. 1..e1. 2·55
Telefon 28
MJL.l!�A
F 0 N 0' E S
H' E R B 0 R-I S. T ERIE S
-
.-LA All0BN T I ivA. �
.
ADgeIOu/me1i1. 16. bt«.
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